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Le Service P h i l a t d l i q u e  de  l ' O f f i c e  d e s  P o s t e s  e t  
TLl6communications du Gabon a d m i s ,  S l ' o c c a s i o n  du P remie r  
F e s t i v a l  Mondial  d e s  A r t s  n k g r e s  d e  Dakar ( I 9 G G ) ,  une s b r i e  de  
c i n q  t i m b r e s  s u r  l e s  a r t s  p l a s t i q u e s  du Gabon. 
Le c h o i x  d e s  o b j e t s  21 r e p r 4 s e n t e r  s ' e s t  f a i t  d ' u n e  
p a r t  e n  f o n c t i o n  de  l a  n o t o r i h t 6  i n t e r n a t i o n a l e  d e s  s t y l e s  e t  
d ' a u t r e  p a r t  d e  l a  r e p r h s e n t a t i v i t é  d e  l a  p i h e  p a r  r a p p o r t  ?I 
l ' e n s e m b l e  d e  l a  p r o d u c t i o n  c l a s s h e  de  chaque e t h n i e  r e t e n u e .  On 
a a i n s i  deux f i g u r e s  d ' a n c ê t r e s ,  l ' u n e  FANG l ' a u t r e  BAKOTA, e t  
t r o i s  masques,  BALUMBU (ou MPONGWE), MYENE e t  FANG. C e  s o n t  l e s  
formes  d ' a r t  p l a s t i q u e  g a b o n a i s  q u i  s o n t  2 l a  f o i s  l es  p l u s  con- 
nues e t  l e s  p l u s  t y p i q u e s .  
On p e u t ,  pour  chacun de c e s  t i m b r e s ,  a p p o r t e r  que l -  
ques  d g t a i l s  s u r  l ' o r i g i n e  des documents e t  l e s  t r a n s p o s i t i o n s  
q u ' i l s  o n t  s u b i e s  t a n t  dans  l e u r s  formes  e x a c t e s  que d a n s  l e u r s  
c o u l e u r s .  T r o i s  f i g u r e s  o n t  6 t 6  d e s s i n k e s  d ' a p r 5 s  un c l i c h g  photo-  
g r a p h i q u e  e n  n o i r  e t  b l a n c  ( l e s  c o u l e u r s  r e s t a n t  au c h o i x  du 
g r a v e u r  s u i v a n t  l e s  e x i g e n c e s  proprement  p h i l a t k l i q u e s )  , l e s  deux 
a u t r e s  d ' a p r è s  une e s q u i s s e  r c ' a l i s 6 e  p a r  NI. ESSOhJGHE, d e  l ' a t e l i e r  
a r t i s a n a l  du Lycge Technique d e  L i b r e v i l l e .  
Ancdt re  d e s  FANG, B y 6 r i  ( I O  F). 
F i g u r e  d ' a n c d t r e  6y6ma by6ri q u i  s u r m o n t a i t  l e  p a n i e r  r e l i q u a i r e  
c o n t e n a n t  l e s  c r a n e s  d e s  d 6 f u n t s  du c l a n .  S t a t u e  du s o u s - s t y l e  
NZAMANE /BETS1 d e s  FANG du Moyen Ogoou6. P a t i n e  sombre. 
C o l l .  Museum of P r i m i t i v e  A r t ,  New-York- no  59.04 - H=LBr' 
\ Masque Okuyi, W E N E  ( 30 F) 
Masque d ' e s p r i t  e n c o r e  a p p e l é  Okukwé chez  l e s  Galoa.  Face b l an -  
.Y che  avec un  d é c o r  n o i r  ; b a r b a  e t  c o i f f u r e  d e  r a p h i a  ; peau d e  
c i v e t t e  acc rochée  au mention.  
C o l l .  Musée des A r t s  e t  T r a d i t i o n s  d e  L i b r e v i l l e  ( O.R.S.T.O.M.). 
Masque de c u i v r e ,  BAICOTA ( 85 F) 
F i g u r e  d 'anc i3 t re  m d t 8  ou mbov d e s  BAKOTA du Sud ( Obamba, Mindas- 
s a ,  Bawumbu) d e  l a  r&jion de  F r a n c e v i l l e  dans  l e  Haut-Ogoou6. 
Bo i s  r e c o u v e r t  d e  p l a q u e t t e s  de c u i v r e o  
C o l l .  Le Corneur ,  H=42 cm ( p u b l i é  i n  ROY,C,  Arts Sauvages ,  
P a r i s ,  11957 
Masque FANG ( d ' a p r è s  ESSONGHE) 
I n t e r p r é t a t i o n  contempora ine  du masque t r a d i t i o n n e l  n g h e t ,  C e  
masque p e u t  a t t e i n d r e  1 mètre de  h a u t .  Face ggnéra lement  moins 
concave e t  moins décor6e  que s u r  l e  d e s s i n ,  Les yeux e t  l e  nez 
( 25 F ) ,  
3 s o n t  'a. p e i n e  marqués.  C o u l e u r ,  C b l a n c h e e  
-1 
Masque BALUA@U (5 F) 
I n t e r p r é t a t i o n  du masque mukudii  ( p l u s  connu s o u s  l e  nom de  mas- 
que b l a n c  d e s  MPONGWE), C'est une f i g u r a t i o n  d e  l l e s p r i t  d f u n  
m o r t ,  Le masque danse  s u r  d e s  g c h a s s e s .  Face b l a n c h e ,  c o i f f u r e  
n o i r e  e t  dgcor  rouge .  En r g a l i t é  l e s  beaux masques balumbu ou 
bapunu s o n t  p l u s  s t y l i s g s  e t  p l u s  anguleux  que c e l u i  q u i  f i g u r e  
SUI: l e  t imbre.  
( d ' a p r h s  ESSONGHE) 
I L  e s t  i n t é r e s s a n t  de n o t e r  que d ' a u t r e s  pays  a f r i c a i n s  
se s o n t  a u s s i  s e sv i s  d e  thèmes g a b o n a i s  dans  l e u r s  p r o p r e s  émis- 
b s i o n s  p h i l a t é l i q u e s .  Tout  d ' a b o r d  l a  Rgpubl ique  du Congo q u i  pa r -  
t a g e  a.vec l e  Gabon c e k t a i n s  s t y l e s  qu'on r e t r o u v e  de  p a r t  e t  d 
d ' a u t r e  d e  l a  f r o n t i è r e .  P a r  exemple l e s  s t y l e s  BAKOTA q u q o n  
t r o u v e  a u s s i  b i e n  & F r a n c e v i l l e  au Gabon q u f  à S i b i t i  au Congo 
', 3 
BATEKE dans  l a  r é g i o n  d e s  p l a t e a u x  b a t d k é  ; BALUMBO, s u r  l a  c ô t e  
a t l a n t i q u e  e n t r e  Mayumba e t  Poin te-Noi re .  
R d w b l i q u e  du Conqq 
S é r i e  F o l k l o r e  e t  Tourisme.  
Danseur  s u r  é c h a s s e s  ( 8 5  F) 
Danse mukudii  d e  l a  c ô t e  a t l a n t i q u e  ( BALUMBU) 
r. 
Sér ie  F e s t i v a l  Mondial  d e s  Arts Nègres  - 1966. 
F i g u r e  d ' a n c & t r e  d e s  BAKOTA ( 90 F) 
P i è c e  homologue de c e l l e  p u b l i é e  p a r  l e s  PTT g a b o n a i s .  
Masque d e s  BATEKE ( 20 F) 
Masque d 'une  g rande  a b s t r a c t i o n  abondamment d é c o r é  de  m o t i f s  
géom6t r iques  c o l o r 6 s .  Région des P l a t e a u x  b a t é k é .  
C o l l .  du Musée d e  l'Homme, P a r i s  [ p u b f i é  i n  THEILE,  A. ,  Les a r t s  
0. 
0J de  l ' A f r i q u e ,  Ar thaud,  1963) 
Masque d e s  BALUMBO - 1966 ( 5 F) 
P i & c e  homologue d e  c e l l e  pubXi6e au Gabon. Rgp l ique  f i d è l e  d ' u n  
c l i c h é  t i r é  de. FAGG, W e ,  S c u l p t u r e s  a f r i c a i n e s ,  Hazan, P a r i s ,  
1965. Colli P r i n c e s s e  G o u r i e l l i ,  P a r i s  - H = 30 em. C b t e  a t l a n -  
t i q u e  du Gabon e t  du Congo: 
I L  f a u t  s i g n a l e r  e n  d e r n i e r  l i e u  un t imbre de  l a  
Républ ique  du Burundi ,  p u b l i é  e n  1966 éga lement ,  q u i  p r é s e n t e  u n  
beau spécimen de f i g u r e  d , * a n c d t r e  d e s  BAKOTA ( v a l e u r  I O  F) e 
a p p a r t i e n t  au Musée d ' E t h n o l o g i e  d e  Z u r i c h  ( p u b l i é e  i n  THEILE, 
A i ,  Les A r t s  d e  l ' A f r i q u e ,  Ar thaud,  P a r i s ,  I953)e  
. Cet t e  p i è c e  d e  s t y l e  KOTA-OBAMBA de  l a  zone F rancev i l l e -Zanaga  
ILLUSTRATIONS o 
5 rep roduc t ion 'des  t i m b r e s  g a b o n a i s  
4 r e p r o d u c t i o n s  d e s  t i m b r e s  c o n g o l a i s  
1 r e p r o d u c t i o n  du t i m b r e  du Burundi  
Documents B o b t e n i r  auprgs  d e s  S e r v i c e s  p h i l a t é l i q u e s  i n t g r e s s k s .  
S u g g e s t i o n  complémentaire:  
s i  l a  c o l l e c t i o n  Welcome ren fe rme  q u e l q u e s  masques g a b o n a i s ,  il 
s e r a i t  p o s s i b l e  d e  j o i n d r e  un c l i c h Q  o r i g i n a l  d ' u n  masque n q h e l  
(ou n q i l  - a p p e l a t i o n  impropre  q u ' o n  t r o u v e  dans  t o u s  l e s  ouvrages  
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